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Tipo de 
Area
Tipo de puestos
Puestos 
actuales
Porcentaje 
de puestos 
actuales
Área requerida 
para el 2028 
(mts2)
Area del 
puesto m2
Dimensiones
Numero de 
puestos 2028
Carnicerías 6
Marranerías 4
Viceras 4
Embutidos 3
Pescadería 6
Pollerías 6
Lacteos 3
panaderías 2
Tortillería 3
Flores 5
Frutas 30
Verduras 30
Comedores 9
Comidas Preparadas 3
Refrescos 1
Total 198 100.00% 2460.60 312
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Gobiernü Municip*l de
üepcu"t ant e nla de C h im tt I t e nango
Teléfono 7849 - lü46
Ádministraciótr 2ütZ - 2ü16
fre§, !{anola Méwlez
Guatemala, 4 de Octubre de 20 13
Arq.
Jorge LopezMedina
Coordinador Unidad de Investigación y Graduación
Facultad de Arquritectura
Universidad de San Carlos de Guatemala
Estimado Arquitecto:
Por este nredio se hace constar que el alumno Obed Enrique Larios de León quien
se identifica con número de carné 2AA6rc7T está realizandc con el apo,vo de esta
rnunicipalidad el proyecto denominado "Mercado y Terminal de buses para el Municipio
de El Tejar, Chimaltenango".
Así mismo manifestamos que dicho proyecto es de nuestro interés debido a que
contribuye con el desarrollo de la comunidad en cuanto a las actividades de comercio.
econémicas y sociales. Y por ende deseamos que dicho proyecto se lleve a cabo de la
rnejor manera posible.
Atentamente,
l)irección unicipal/de Flanificación
Guatemala, julio 23 de 2015.
Señor Decano
Facultad de Arquitectura
Universidad de San Carlos de Guatemala
Msc. Arq, Byron Alfredo Rabé Rendón
Presente.
Señor Decano:
Atentamente, hago de su conocimiento que con base en el requerimiento
del estudiante de la Facultad de Arquitectura: oBED ENRIQUE LARlos DE LEóN,
Carné universitario No. 200610773, realicé la Revisión de Estilo de su proyecto de
graduación titulado: tuERcADo y TERMTNAL DE BUsEs EL TEJAR, CHIMALTENANGo,
previamente a conferírsele el título de Arquitecto en el grado académico de
Licenciado.
Y, habiéndosele efectuado al trabajo referido, las adecuaciones y
correcciones que se consideraron pertinentes en el campo lingüístico, considero
que el proyecto de graduación que se presenta, cumple con la calidad técnica y
cientlfica que exige la Universidad.
Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, me suscribo
respetuosamente,
i...i r_ u ¡-ril:
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